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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee kotimaisten reality-ohjelmien tekijöiden käsityksiä reality-ohjelmista genrenä ja ohjelmatuotannon paikallisuudesta.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kriittinen teoria ja sen taustateoriana on Frankfurtin koulukunnan ja erityisesti Theodor Adornon
teksteissä esitelty kulttuuriteollisuusteoria. Television ohjelmatuotanto ymmärretään tässä tutkimuksessa kulttuuriteollisuutena teorian
nykysuuntausta edustavan David Hesmondhalghin tapaan. Tutkimus keskittyy kulttuuriteollisuuden mikrotason eli mediatyön tarkasteluun.
Tutkimuksen teoreettista viitekehystä on laajennettu paikoin myös kulttuurintutkimuksen puolelle. Keskeisiin käsitteisiin kuuluvat genre,
mediatalouden globalisaatio ja paikallisuus.
Tutkimuksen aineistona on kahdeksan reality-ohjelmien tuotannossa työskennelleen tekijän teemahaastattelut. Aineiston analyysin menetelmänä
on käytetty laadullista tekstianalyysia. Jason Mittellin hahmottelemia genreanalyysin keinoja on käytetty analyysin tukena.
Haastattelututkimuksen tulokset kuvaavat ohjelmatuotannossa työskentelevien käsityksiä reality-genrestä ja ohjelmien paikallisuudesta. Näiden
tulosten kautta on pyritty selittämään kotimaisen television ohjelmatuotannon makrotason toimintaa kansainvälistyvänä kulttuuriteollisuutena.
Tekijät määrittivät reality-genren viihdeohjelmien kategoriaksi, jonka keskiössä on tavallisten ihmisten autenttinen esiintyminen. Ohjelmien
tekijät näkivät omien eettisten ja moraalisten velvollisuuksiensa kohdistuvan ensisijaisesti ohjelmien kohteina oleviin ja niissä esiintyviin
henkilöihin. Manipuloinnin käsitteeseen tekijät liittivät eräänlaisen sisäisen koodiston. Tekijät yhdistivät reality-ohjelmiin geneerisiä
tuotannollisia piirteitä, jotka ovat jääneet julkisesta keskustelusta kokonaan piiloon, kuten tuotantojen raskauden ja tunnetyön.
Tekijöiden käsitykset kotimaisten reality-ohjelmien paikallisuudesta toistivat monia kansallisia stereotypioita mm. ujoista ja työteliäistä
suomalaisista. Tekijöiden puheessa suomalaisuus oli kuitenkin myös positiivinen asia erityisesti ohjelmatuotannon yhteydessä. Tuotannon
tehokkuus nähtiin erityisenä kansallisena hyveenä. Ohjelmagenreen liittyvä lokalisointi näyttäytyi tekijöiden puheessa eräänlaisena kotimaisen
yleisön rajojen kokeilemisena. Taustateorian pohjalta ohjelmien lokalisointa tarkasteltiin kulttuuriteollisuuden hyödyntämänä riskien
minimoinnin keinona.
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